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ABSTRAK 

Fokus penelitian ini adalah untuk menjawab uapakah manfaat 
program perbaikan lingkungan permukiman dalam mencapai 
kesejahteraan masyarakaf. Hal ini didasarkan fenomena empiris bahwa 
pelaksanaan perbaikan lingkungan permukiman di Surabaya belum 
optimal. 
Tipe penelitian yang, digunakan adalah tipe deskriptif, yang 
mendeskripsikan fenomena. Pengumpulan data dilakukan dengan metode 
wawancara observasi, serta penggunaan dokumen sebagai sumber data 
sekunder. Wawancara langsung dilakukan ·terhadap 25 informan dengan 
teknik pengambilan sampel purposive, yakni atas dasar apa yang 
diketahui tentang varias; serla elemen yang ada, yang terkait dengan 
pelaksanaan C-KIP. Observas; dilakukan terhadap sikaplkomitmen 
pelaksana dalam melaksanakan tugesnya. Serta pada kondisi rumah 
keluarga sasaran, penggunaan dokumen dilakukan untuk memperoleh 
data-data tentang pencapaian C-KIP, baik dari laporan bulanan, maupun 
bl.lku tentang petunjuk pelaksanaan C-KIP, untuk memeriksa keabsahan 
data digunakan triangulasi sumber data dengan membandingkan data 
hasil wawancara. hasil pengamatan; dan dokumen yang ada. Analisis 
data dilakukan dengan analisa data kualitatif. karena data yang diperoleh 
terbanyak kata. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada umumnya 
implementasi C-KIP telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang 
telah digariskan namun masih ada beberapa yang menyimpang 
diantaranya adalah belum sampainya C-KIP secara tepal keluarga 
sasaran. serta belum maksimalnya realisasi C-KIP dan perkembangan 
yang ada pada keluarga sasaran. 
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